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Résumé en
anglais
Le périurbain représente le modèle de la ville éclatée dont le développement
repose sur un haut niveau de mobilité. L’absence d’offre en transports collectifs
ou leur faible efficacité entraînent la motorisation des ménages. Ce système
fonctionne tant que la population possède les moyens de mettre en œuvre une
mobilité autonome. Le vieillissement, par les limitations fonctionnelles qu’il
entraîne, remet en question ce dispositif.
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